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 خلاصِ
دس عت ػٙت٣ ثؼٙٛاٖ ٔحشن اؿتٟب ٚ لذست جٙؼ٣ ثٛدٜ ٚ ثٝ اثش آٖ دس ػمظ جٙ٥ٗ ٚ ػبدت ٔبٞ٥ب٘هٝ اؿهبسٜ ؿهذٜ ) sneloevarg muipA( وشفغٌ٥بٜ  سابقِ ٍ ّدف:
 وٙتهش  َ ثشسػ٣ اثش ػلهبسٜ ثهشي وهشفغ ثهش ثٝ ٔٙظٛس ٔغبِؼٝ ِزا ا٤ٗ . ٔ٣ تٛا٘ذ ٌض٤ٙٝ ا٢ ثشا٢ وٙتشَ ثبسٚس٢ ثبؿذ ٜ ٌ٥بٞ٣ثٛدٖ تشو٥جبت ؿٙبختٝ ؿذ ثب داسااػت. ا٤ٗ ٌ٥بٜ 
 .ا٘جبْ ؿذ٘ٛصاداٖ دس ٔٛؽ كحشا٤٣ ٘ش  ثبسٚس٢ ٚ ٘ؼجت جٙؼ٣
دس٤بفهت دٚص٢ ٞ٥چ  وٙتشٌَشٜٚ  .ْ ٌشد٤ذب، ا٘جمؼ٥ٓ ؿذ٘ذتب٤٣ ت 5ٌشٜٚ  4ثٝ كٛست تلبدف٣ ثٝ وٝ ٔٛؽ كحشا٤٣ ٘ش ػش  02ثش سٚ٢ تجشث٣ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ  هَاد ٍ رٍشْا:
ثٝ  سااِىّ٣ ثشي وشفغ ػلبسٜ ٞ٥ذسٚ  WB/gk/gm 002ٚ  001ثٝ تشت٥ت دٚص  2ٚ  1ِ٥تش ػبِ٥ٗ ٘شٔبَ (ثؼٙٛاٖ دلاَ ػلبسٜ) ٚ ٌشٟٚٞب٢ تجشث٣  ٔ٥ّ٣ 1 ؿٓ ٌشٜٚ ٘ىشد.
ٞب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ ٚ تؼذاد ٘ٛصاداٖ ثجت ٌشد٤هذ ٚ جٙؼه٥ت ٘هٛصاداٖ تؼذاد ٔبدٜ، ٔٛؽ ٔبدٜ ػبِٓ 2٘ش ثب ٞش ٔٛؽ ٌ٥ش٢ جفتپغ اص  .ٞفتٝ ثلٛست ٌبٚاط دس٤بفت وشد٘ذ 5ٔذت 
  .ٚ ٔٛسد ٔمب٤ؼٝ لشاس ٌشفتسٚص پغ اص تِٛذ ثجت  03
تجشث٣ دس٤بفت وٙٙذٜ ٞب٢ ٛصاداٖ دس ٌشٜٚداس٢ ٘ـبٖ ٘ذاد. ٔ٥بٍ٘٥ٗ تؼذاد ٘ تفبٚت ٔؼٙ٣ وٙتشَٞب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ دس ٌشٜٚ ٞب٢ تجشث٣ ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ تؼذاد ٔٛؽ یافتِ ّا:
). ٘ؼجت P≥0/50داس٢ ٘ـبٖ داد (وبٞؾ ٔؼٙ٣ )7/11±0/62( وٙتشَ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ  )4/05±0/23ٚ  4/52±0/52(ثٝ تشت٥ت  ػلبسٜ وشفغ gk/gm 002ٚ  001دٚص 
 ).P≥0/50داس٢ ٘ـبٖ داد ( افضا٤ؾ ٔؼٙ٣ )0/89±0/11وٙتشَ (٘ؼجت ثٝ ) 2/39±0/03( ػلبسٜ وشفغ gk/gm 001٘ٛصاداٖ ٘ش ثٝ ٔبدٜ دس ٌشٜٚ تجشث٣ دس٤بفت وٙٙذٜ دٚص 
 جب٤٥ىٝ ثش صا٤ٕبٖ تبث٥ش ٘ٛثش اػت ٚ اص آٔ٘ٛصاداٖ ؿذٜ ٚ ثب دٚص ٔؼ٥ٗ دس ٘شصا٤٣ ٘تب٤ج ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ ٔلشف وشفغ دس جٙغ ٘ش ثبػث وبٞؾ تؼذاد  ًتیجِ گیزی:
 ٔف٥ذ خٛاٞذ ثٛد. ، ادتٕبلا دس وٙتشَ ثبسٚس٢ ثلٛست ا٤ٕٗدٕ٘٣ ٌزاس
 ًز جٌسی، هَش صحزاییکزفس، بارٍری، ًسبت  ٍاژُ ّای کلیدی:   
                                                           
 اٞٛاص ٔ٣ ثبؿذػّْٛ پضؿى٣ جٙذ٢ ؿبپٛس دا٘ـٍبٜ  19S 65عشح تحم٥مبت٣ ثٝ ؿٕبسٜ ا٤ٗ ٔمبِٝ دبكُ  
 ٔج٥ذ اػذ٢ ػبٔب٘٣ ٔؼئَٛ ٔمبِٝ: *
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 هقدهِ 
ثذٖٚ ؿه سؿذ جٕؼ٥ت ٤ى٣ اص جٙجٝ ٞب٢ ٟٕٔ٣ اػت وٝ تٛجٝ ثٝ آٖ 
ٔخلٛكب دس وـٛسٞب٢ دس دبَ تٛػؼٝ إٞ٥ت ص٤بد٢ داسد ٚ تٛاٖ ٔذ٤ش٤ت٣ ثبلا دس 
ثبسٚس٢ ٟٕٔتش٤ٗ ػبُٔ ٚ ٘مؾ شَ وٙتا٤ٗ صٔ٥ٙٝ التذاس وـٛسٞب سا ٘ـبٖ ٔ٥ذٞذ.
تٕب٤ُ ثٝ داؿتٗ فشص٘ذ اص ػٛ٤٣  ).1سؿذ جٕؼ٥ت ا٤فب ٔ٥ىٙذ (وٙتشَ ثٙ٥بد٢ سا دس 
 ٚ خب٘ٛادٜ ٞب٢ ثؼ٥بس٢ دس پ٣ داؿتٗ  ٔغّٛة أش٢ ا٘ىبس٘بپز٤ش اػت ثب جٙؼ٥ت
 
ػلأت ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ثبػث ؿذٜ فشص٘ذ ثب جٙؼ٥ت ٔغّٛة ٞؼتٙذ. ٕٞچٙ٥ٗ إٞ٥ت 
 ٌ٥شد ٚ اػتفبدٜ اص خب٘ٛادٜ ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ ث٥ـتش ٔٛسد تٛجٝ لشاس اػت وٝ تٙظ٥ٓ 
تشو٥جبت ٚ داسٚٞب٢ ثب ػٛاسم جب٘ج٣ دذالُ ثشا٢ ثبسداس٢ ػبِٓ افضا٤ؾ ٤بثذ. دس 
ا٤ٗ ث٥ٗ ٌ٥بٞبٖ ثب خبك٥ت داسٚ٤٣ ثٝ ػّت داؿتٗ تشو٥جبت عج٥ؼ٣ ٚ غ٥ش ػٙتض٢ 
ٌ٥بٞبٖ  ).2س ٌشفتٝ ا٘ذ (داسا٢ ػٛاسم جب٘ج٣ وٕتش ثٛدٜ ٚ ٔٛسد اػتمجبَ ػْٕٛ لشا
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  ٚ ٕٞىبساٖ ٚػبْ وٛت٣؛ وشفغ ثش وٙتشَ ثبسٚس٢اثش 
 
 ٚ تؼ٥٥ٗ جٙؼ٥ت ٘ٛصاد ثبسٚس٢تٙظ٥ٓ ذ وٝ سٚ٢ ٘ٔختّف٣ دس عت ػٙت٣ ٚجٛد داس
ٚ٤ظٜ ٔٛاد ٝ ٌ٥بٞبٖ ثا٤ٗ اجضا ٚ تشو٥جبت تـى٥ُ دٞٙذٜ  ).3( ٌزاس٘ذ تبث٥ش ٔ٣
دس تؼ٥٥ٗ ٘ؼجت  ٔٙ٥ض٤ٓ -ثٝ وّؼ٥ٓ پتبػ٥ٓ -ػذ٤ٓ ٔؼذ٘٣ آٟ٘ب، ثب تغ٥٥ش ٘ؼجت
اص خب٘ٛادٜ  sneloevarg muipA ثب ٘بْ ػّٕ٣ وشفغ ).4(٘ذ جٙؼ٣ ٔٛثش
 02دٚ ػبِٝ، داسا٢ ػبلٝ ٔٙـؼت ٚ ثٝ استفبع  ،) ٌ٥بٞ٣ ػّف٣eaecaipAچتش٤بٖ (
ٞب، فٛسا٘ٛوٛٔبس٤ٟٙب، ثشٌٟب ٚ ػبلٝ وشفغ دبٚ٢ فُٙ ).5ٔتش اػت (ػب٘ت٣ 06تب 
تب  21ص ثبؿذ.وٝ ٔمذاس آٟ٘ب اپؼٛساِٗ، ثشٌبپتٗ، ٌضاتٙٛتٛوؼ٥ٗ ٚ ا٤ضِٚپ٥ٕپ٥ّٙ٥ٗ ٔ٣
فلاٚ٘ٛئ٥ذ ػٕذٜ ثشي آٖ آپ٣ ط٘٥ٗ اػت  .)6ٌشْ ٔتغ٥ش اػت (ٔ٥ّ٥ٍشْ ثش و٥ّٛ 05
لبسچ٣ ٚ  اثشات ضذ ٚ )7ٚ8( ثبؿذ ٔ٥ّ٣ ٌشْ ثش و٥ّٛ ٌشْ ٔ٣ 202وٝ ٔمذاس آٖ 
فؼبِ٥ت ضذ ػشعب٘٣ دس ٔغبِؼبت ٔختّف ٘٥ض اثشات وشفغ ثش  ).9( ثبوتش٢ داسد ضذ
ٌضاسؽ  ـٍ٥ش٢ اص ث٥ٕبس٤ٟب٢ لّج٣ ػشٚل٣ضذ ا٘ؼمبد٢ پلاػٕب٢ خٖٛ ٚ پ٥ )،01(
ٟٔبس آصاد،  ساد٤ىبَ ٞب٢ٔحبفظت دس ثشاثش خبك٥ت . ٕٞچٙ٥ٗ )11(ؿذٜ اػت 
ثٝ  )31(د٢ فتبلات  ٚ دفبظت ثبفت ث٥ضٝ دس ثشاثش )21( پشاوؼ٥ذاػ٥ٖٛ ِ٥پٛصٚٔ٣
اص ػٛ٤٣  ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. وشفغػلبسٜ  دسآ٘ت٣ اوؼ٥ذا٘٣  ػّت ٚجٛد تشو٥جبت
اثش آٖ دس ثٝ غ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحشن اؿتٟب ٚ لذست جٙؼ٣ ثٛدٜ ٚ دس عت ػٙت٣ وشف
ٔغبِؼبت دس ا٤ٗ خلٛف  ).41ػمظ جٙ٥ٗ ٚ ػبدت ٔبٞ٥ب٘ٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػت (
ٞب دبو٣ اص ثشخ٣ اص ٌضاسؽتجشث٣ ا٘جبْ ؿذٜ ٘تب٤ج ٔتٙبلض٣ سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. 
ٗ ٞٛسٟٔٛ٘ب ٟٔبس تشؿح ا٤ ٚ ٌٙبد اػت اثش ٌ٥بٜ وشفغ ثش ٞٛسٟٔٛ٘ب٢ ٔحٛس ٞ٥پٛف٥ض
 ). 51ؿذٜ اػت ( ث٥بٖپغ اص تجٛ٤ض ػلبسٜ آث٣ اِىّ٣ وشفغ 
تشو٥جبت ٔٛجٛد دس ٌ٥بٜ وشفغ ٚ ٔٛاسد روش ؿذٜ، ٔغبِؼٝ ٚ  ثب تٛجٝ ثِٝزا 
دس  تٛا٘ذ دب٤ض إٞ٥ت ثبؿذ. اص عشف٣ٔ٥ضاٖ صاد ٚ ِٚذ ٔ٣ ثشسػ٣ اثشات وشفغ ثش
ادتٕبلا  ٚ )4( ذٙٔ٣ ثبؿثبلا٤٣  Hp داسا٢ وٝتشو٥جبت آٖ ٔٛاد ٔؼذ٘٣ ٚجٛد داسد 
اثش ثٝ ٔٙظٛس ٔغبِؼٝ ِزا ا٤ٗ ذ. ٘ثش تؼ٥٥ٗ جٙؼ٥ت ٘ٛصاد ٘٥ض تبث٥ش ثٍزاسٔ٣ تٛا٘ٙذ 
٘ٛصاداٖ دس ٔٛؽ كحشا٤٣  ثبسٚس٢ ٚ ٘ؼجت جٙؼ٣وٙتشَ  ػلبسٜ ثشي وشفغ ثش
 .ا٘جبْ ؿذٜ اػت٘ش 
 
 
 هَاد ٍ رٍشْا
 071-022(ٔٛؽ كحشا٤٣ ٘ش ػش  06دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ تجشث٣ دس ٔجٕٛع اص 
تٟ٥ٝ ؿذٜ اص ٔشوض تىث٥ش د٥ٛا٘بت  ratsiW٘ظاد  ٌشْ)002-052(ٚ ٔبدٜ ٌشْ) 
دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى٣ اٞٛاص، اػتفبدٜ ؿذ. د٥ٛا٘بت تحت ؿشا٤ظ اػتب٘ذاسد دس 
-42لفؼٟب٢ پلاػت٥ى٣ دس اتبل٣ ثب ؿشا٤ظ ٔح٥غ٣ ٔٙبػت ٚ دسجٝ دشاست دذٚد 
ػت سٚؿٙب٤٣ ٍٟ٘ذاس٢ ػب 21ػبػت تبس٤ى٣ ٚ  21دسجٝ ػب٘ت٣ ٌشاد ٚ دٚسٜ  22
ؿذ٘ذ ٚ آة ٚ ٔٛاد غزا٤٣ اػتب٘ذاسد دبٚ٢ ألاح ٚ ٚ٤تبٔ٥ٟٙب ثٝ عٛس آصادا٘ٝ دس 
٤ى٣ اص ثشي تبصٜ وشفغ اص ٞ٥ذسٚاِىّ٣، ػلبسٜ ثشا٢ تٟ٥ٝ  اخت٥بس داؿتٙذ.
دوتش ػ٥بٞپٛؽ، ٔتخلق ٚ تٛػظ  ٌشد٤ذ ٞب٢ ٔؼتجش اٞٛاص تٟ٥ٝفشٚؿٍبٜ
ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى٣ جٙذ٢ ؿبپٛس ٔٛسد ثشسػ٣ فبسٔبوٌٛٙٛص٢ دا٘ـىذٜ داسٚػبص٢ دا٘
ثشي وشفغ پغ اص  لشاس ٌشفت. sneloevarg muipAٚ تب٤٥ذ ثٝ ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ 
ِ٥تش اتبَ٘ٛ ٔ٥ّ٣ 002ٌشْ پٛدس وشفغ ثب  05، آػ٥بة ؿذٜ ٚ ٔمذاس خـه ؿذٖ
 ؿذ؛سٚص ٍٟ٘ذاس٢  3دس ٞٛا٢ اتبق ثٝ ٔذت  ٔحَّٛ تٟ٥ٝ ؿذٜ ؛% ٔخّٛط ٌشد٤ذ07
ؿذ تب ػلبسٜ جذا  سٚصا٘ٝ چٙذ٤ٗ ثبس ٔحَّٛ تٟ٥ٝ ؿذٜ ثٟٓ صدٜ ،سٚص 3دس ع٣ ا٤ٗ 
ٔحَّٛ اص وبغز كبف٣ ػجٛس دادٜ ؿذ ٚ پغ اص تجخ٥ش  ،ػبػت 27ؿٛد ٚ پغ اص 
، ػلبسٜ دبكُ ثب تٛجٝ ثٝ غّظت ٔٛسد ٘٥بص دس ثٗ ٔبس٢ دسجٝ 04دس دٔب٢  دلاَ
ٔغبِؼبت لجّ٣ اص  ثبتٛجٝ ثٝ ).61ثب ػبِ٥ٗ ٘شٔبَ سل٥ك ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت (
ثٝ  ).3( اػتفبدٜ ؿذ ٔ٥ّ٣ ٌشْ ثش و٥ٌّٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٔٛؽ ٞب 002ٚ  001ٞب٢دٚص
ٌشٜٚ  4ػش ٔٛؽ كحشا٤٣ ٘ش ثٝ كٛست تلبدف٣ ثٝ  02ٔٙظٛس ثشسػ٣ اثش ػلبسٜ، 
ٔ٥ّ٣ ِ٥تش  1 ؿٓٞ٥چ دٚص٢ دس٤بفت ٘ىشد.  ٌشٜٚ  وٙتشَتب٤٣ تمؼ٥ٓ ؿذ٘ذ. ٌشٜٚ  5
 001ثٝ تشت٥ت دٚص  2ٚ  1سٜ) ٚ  ٌشٜٚ ٞب٢ تجشث٣ ػبِ٥ٗ ٘شٔبَ (ثؼٙٛاٖ دلاَ ػلب
ثٝ سا ػلبسٜ ٞ٥ذسٚ اِىّ٣ ثشي وشفغ ٔ٥ّ٣ ٌشْ ثش و٥ٌّٛشْ ٚصٖ ثذٖ  002ٚ 
ع٣ ٞفتٝ پٙجٓ ٞش  .ٚ ثلٛست سٚصا٘ٝ اص عش٤ك ٌبٚاط دس٤بفت وشد٘ذ ٞفتٝ 5ٔذت 
ٔٛؽ ٔبدٜ دس ٤ه لفغ لشاس دادٜ ؿذ. پغ اص  2ٔٛؽ ٘ش جٟت جفت ٌ٥ش٢ ثب 
سٚصٜ ٔجبٚست، ثشا٢ اثجبت جفتٍ٥ش٢، ٔٛؽ ٞب٢ ٔبدٜ اص ٘ظش پلان  7 اتٕبْ دٚسٜ
تب سٚص  ٘ذ. ٔٛؽ ٞب٢ داسا٢ پلان ٚاطٖ دس لفغ ٞب٢ جذاٌب٘ٝذٚاطٖ ثشسػ٣ ؿ
 ٘ذ. ذٍٟ٘ذاس٢ ؿ صا٤ٕبٖ
دس پب٤بٖ تؼذاد ٔبدٜ ٞب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ ٚ تؼذاد ٘ٛصاداٖ ثجت ٌشد٤ذ ٚ جٙؼ٥ت 
٘ؼجت جٙؼ٣  فبكّٝ آ٘ٛط٘٥تبَ ٔـخق ٚسٚص پغ اص تِٛذ  ثب تؼ٥٥ٗ  03٘ٛصاداٖ 
اص دادٜ ٞب ثب اػتفبدٜ  .)3ٚ71( ثجت ؿذ  )ٔبدٜ ٘ٛصاداٖ ٘ٛصاداٖ ٘ش ثٝ٘ٛصاداٖ (٘ؼجت 
ٚ تؼت پـت٥جبٖ  )AVONA( آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘غ ٤ىغشفٝآصٖٔٛ ٞب٢ آٔبس٢ 
 <p0/50ٚ  ٔٛسد تجض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ لشاس ٌشفتٙذ 51SSPSافضاس  ٘شْدس  DSL
 .تٝ ؿذٔؼٙ٣ داس دس ٘ظش ٌشف
 
 
 یافتِ ّا
ثٛدٜ ػش  9تؼذاد ٔٛؽ ٞب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ  وٙتشَ٤بفتٝ ٞب ٘ـبٖ داد دس ٌشٜٚ 
دس٤بفت وٙٙذٜ دٚص  ٞب٢ ؿٓ،  دس ٌشٜٜٚ اػت. ٘ٛصاد ٔتِٛذ ؿذ 46ٚ اص ا٤ٗ تؼذاد 
ثٛد أب ثٝ ػش  8تؼذاد ٔٛؽ ٞب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ  002 gk/gmٚ  001 gk/gm
تؼذاد ٔتِٛذ ؿذ. صا٤ٕبٖ وشدٜ  ٞب٢ ٔٛؽاص ٘ٛصاد  63 ٚ 43، 85تؼذاد تشت٥ت 
 تفبٚت  وٙتشَ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ  ٥چ ٤ه اص ٌشٜٚ ٞبٔٛؿٟب٢ صا٤ٕبٖ وشدٜ دس ٞ
ػلبسٜ ٞب٢ دس٤بفت وٙٙذٜ ِٚ٣ ٔ٥بٍ٘٥ٗ تؼذاد ٘ٛصاداٖ دس ٌشٜٚ ؛ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ذاؿت
وبٞؾ ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ـبٖ  وٙتشَ، ٘ؼجت ٝث ٌشٜٚ 002 gk/gm  ٚ 001 gk/gm  دٚص
 ).1ؿٕبسٜ  (ٕ٘ٛداس )P≥0/50داد (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هقایسِ تعداد ًَساداى هَش هتَلد شدُ بیي گزٍُ ّا .1ًوَدار 
 ) اختلاف ٔؼٙ٣ داس ث٥ٗ ٌشٜٚ ٞب٢ تجشث٣ ٚ ٌشٜٚ وٙتشَp≥50.0( *
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دس ٌشٜٚ دس٤بفت وٙٙذٜ دٚص  ) 2/39±0/3(٘ؼجت ٘ٛصاداٖ ٘ش ثٝ ٔبدٜ 
فضا٤ؾ ٔؼٙ٣ داس ا )0/89±0/11وٙتشَ (وشفغ ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ  001gk/gm
 دس ٌشٜٚ )0/59±0/41()، ِٚ٣ ٘ؼجت ٘ٛصاداٖ ٘ش ثٝ ٔبدٜ P≥0/50٘ـبٖ داد (
 ).3ٚ  2ؿٕبسٜ  (ٕ٘ٛداس  ٘ذاؿت وٙتشَداس٢ ثب ٌشٜٚ اختلاف ٔؼٙ٣ 002gk/gm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هقایسِ درصد ًَساداى هَش ًز ٍ هادُ در گزٍُ ّا .2ًوَدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سی ًَساداى بیي گزٍُ ّای تجزبی . هقایسِ ًسبت جٌ3ًوَدار 
 ٍ گزٍُ کٌتزل
 
 ٍ ًتیجِ گیزی بحث
لشف ػلبسٜ ٞ٥ذسٚاِىّ٣ ثشي وشفغ ثش ٔ٥ضاٖ صا٤ٕبٖ ٔٔغبِؼٝ ا٤ٗ دس 
ثب ا٤ٗ دبَ ثبػث وبٞؾ تؼذاد ٘ٛصاداٖ ؿذ ٚ دس دٚص ٔؼ٥ٗ دس ٘شصا٤٣  تبث٥ش٢ ٘ذاؿت
ثبلا٤٣ ت إٞ٥ اص ثبسٚس٢ ٚ وٙتشَ آٖ دس ػ٥ؼتٓ ثٟذاؿت٣ ػٕٛٔ٣ٔٛثش ثٛد. 
ٕٞ٥ٗ جٟت تحم٥مبت ٔتؼذد٢ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ جٟت ٤بفتٗ داسٚ٤٣ ٝ ث ثشخٛسداس اػت
اثش ثخؾ، وٓ ػبسضٝ ٚ وٓ ٞض٤ٙٝ دس دسٔبٖ ٘بثبسٚس٢ ٤ب وٙتشَ ثبسٚس٢ ا٘جبْ ؿذٜ 
دس ا٤ٗ ث٥ٗ ٌ٥بٞبٖ داسٚ٤٣ ثٝ عٛس ٌؼتشدٜ ع٣ تحم٥مبت تجشث٣ اثش ثخـ٣  .اػت
٥بس٢ اص ٔٙبعك جٟبٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚ٥ٗ ٔشدّٝ  خٛد سا ثٝ اثجبت سػب٘ذٜ ا٘ذ ٚ دس ثؼ
). ٔغبِؼبت تجشث٣ ٔختّف٣ اثش 81( ػ٥ؼتٓ ٔشالجت ثٟذاؿت٣ ثـٕبس ٔ٣ آ٤ٙذ
ٔٛسد ٔغبِؼٝ سا ٌ٥بٞبٖ داسٚ٤٣ ثش ثبسٚس٢، ٔ٥ضاٖ صاد ٚ ِٚذ ٚ ٘ؼجت جٙؼ٣ ٘ٛصاداٖ 
 ثشسػ٣ اثش وشفغتبوٖٙٛ پظٚٞؾ ٔـبثٟ٣ دس صٔ٥ٙٝ ثب ا٤ٗ دبَ  ).3( لشاس دادٜ ا٘ذ
 ٜ اػتع٣ ٔغبِؼٝ ا٢ ٔـخق ؿذ ٚ تٟٙب دسكٛست ٍ٘شفتٝ اػت ثش ٔ٥ضاٖ صا٤ٕبٖ 
). ٔغبِؼبت تجشث٣ 91( وٝ وشفغ ثش ضذ وبؿت ٤ب لا٘ٝ ٌض٤ٙ٣ تخٓ اثش٢ ٘ذاسد
ثٝ ثشسػ٣ اثش ٌ٥بٞب٘٣ ٕٞچٖٛ وبػٙ٣ ٚ ؿٛ٤ذ ثش ٔ٥ضاٖ صا٤ٕبٖ پشداختٝ ٘٥ض  د٤ٍش
 ).3( ٜ اػتضش ثٛدا٘ذ وٝ ٤بفتٝ ٞب٢ آٖ ٞب ٔـبثٝ ثب ٘تب٤ج پظٚٞؾ دب
 ٔلشف ػلبسٜ ٞ٥ذسٚ اِىّ٣ ثشي وشفغ دس ٔٛؽ ٞب٢ ٘شدس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ 
٘ـبٖ داد٘ذ خٛد ٔغبِؼٝ  دسٚ ٕٞىبساٖ  itooKثبػث وبٞؾ تؼذاد ٘ٛصاداٖ ؿذ. 
وٝ وشفغ ٔ٥تٛا٘ذ ثبػث وبٞؾ اػپشٔبتٛصٚئ٥ذ اپ٥ذ٤ذ٤ٓ ؿٛد أب دس ثبفت ث٥ضٝ آثبس 
ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد٘ذ آپ٣ ط٘٥ٗ وشفغ ٚ  iuH ).02( تخش٤ج٣ ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ ثٛد
ٞب ٞب سا غ٥ش عج٥ؼ٣ وشدٜ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ثبػث وبٞؾ تشاوٓ اػپشْٔٛسفِٛٛط٢ اػپشْ
، 05 gk/gm ٞب٢تضس٤ك ػلبسٜ وشفغ ثب دٚصا٢ د٤ٍش  دس ٔغبِؼٝ). 12ٔ٣ ؿٛد (
ٚ تؼتٛػتشٖٚ دس  HSF، HLثبػث وبٞؾ ٔؼٙ٣ داس ٞٛسٟٔٛ٘ب٢  051ٚ 001
ع٣ پظٚٞـ٣ ٘ـبٖ داد وٝ آپ٣ ط٘٥ٗ ٘٥ض  nosslhO ).22ٞب٢ تجشث٣ ؿذ ( ٌشٜٚ
). ثب 32وشفغ خبك٥ت ٟٔبس وٙٙذٌ٣ لٛ٢ ثش تشؿح ٞٛسٖٔٛ تؼتٛػتشٖٚ داسد (
 ؛ثبؿذ ٌٙبد ٔ٣ -تٛجٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٔؼ٥ش اكّ٣ وٙتشَ لٛا٢ جٙؼ٣، ٔحٛس ٞ٥پٛف٥ض
ٞب٢ ا٤ٗ ٔحٛس ثبػث ٟٔبس فشآ٤ٙذ  وشفغ ثب ٟٔبس ػٙتض ٤ب آصاد ؿذٖ ٞٛسٖٔٛ
ٞٛسٖٔٛ تؼتٛػتشٖٚ ثٝ عٛس ٔؼتم٥ٓ ثش ػِّٟٛب٢ ػشتِٛ٣ اثش  ؿٛد. ض ٔ٣اػپشٔبتٛط٘
ٞب٢ جٙؼ٣  ا٢ ثٝ تغز٤ٝ ػَّٛ ٞب٢ ػشتِٛ٣ ثب تشؿح ٔب٤غ ِِٛٝ ٌزاسد. ػَّٛٔ٣
ٞٛسٖٔٛ ٕٞچٙ٥ٗ  .ذ٘ٞب ٘مؾ داسآٖاص ذ ٚ دس دٕب٤ت ٙوٙ دس دبَ تمؼ٥ٓ وٕه ٔ٣
 .)51( اثش ٔ٥ٍزاسدض ٘٥تؼتٛػتشٖٚ ثغٛس ٔؼتم٥ٓ ثش ػِّٟٛب٢ جٙؼ٣ دس دبَ تمؼ٥ٓ 
ٌزاسد ٚ جٟت سٚ٘ذ ٞب٢ ػشتِٛ٣ اثش ٔؼتم٥ٓ ٔ٣ثش ػَّٛ٘٥ض  HSFٞٛسٖٔٛ 
ثٙبثشا٤ٗ ثب   .)42ٚ52( اػپشٔبتٛط٘ض دس ٔٛؽ كحشا٤٣ ٚ ادأٝ آٖ ٘مؾ اػبػ٣ داسد
دس فشآ٤ٙذ اػپشٔبتٛط٘ض ٚ تب٤٥ذ  HSF تٛجٝ ثٝ ٘مؾ ٟٔٓ ٞٛسٖٔٛ تؼتٛػتشٖٚ ٚ 
ظ وشفغ، وبٞؾ لذست ثبسٚسػبص٢ دس ٔغبِؼٝ ٟٔبس تشؿح ا٤ٗ دٚ ٞٛسٖٔٛ تٛػ
دبضش ٚ پغ اص آٖ وبٞؾ تؼذاد ٘ٛصاداٖ ٔٛؽ ٞب٢ ٘ش دس اثش ٔلشف وشفغ لبثُ 
 تٛج٥ٝ ٔ٥جبؿذ.
فضا٤ؾ تِٛذ ٘ٛصاداٖ ثب جٙغ ٘ش پغ اص ٔلشف دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٕٞچٙ٥ٗ ا
. ادتٕبلا ٔلشف وشفغ ثب دٚص ٔـبٞذٜ ؿذ 001 gk/gmػلبسٜ وشفغ ثب دٚص 
ٔـخق ؿذ وٝ دس ٤ه تحم٥ك ٘٥ض  ا٘ذ ٔ٥ضاٖ ٘شصا٤٣ سا افضا٤ؾ دٞذ.تٛٔؼ٥ٗ ٔ٣
 وشفغ ٔ٣ تٛا٘ذ ثبػث افضا٤ؾ ٘شصا٤٣ ؿٛد وٝ  ثب ٘تب٤ج پظٚٞؾ دبضش ٕٞؼٛ 
ا٤ٗ ػٛأُ ثش  ؛). ػٛأُ ص٤بد٢ ثشتؼ٥٥ٗ جٙؼ٥ت فشص٘ذ تبث٥ش داس٘ذ62ٔ٣ ثبؿذ (
ثٝ ػٙٛاٖ  ذ.٘ثٝ تخٕه تبث٥ش ٔ٥ٍزاس y٤ب  xؿب٘غ ٚسٚد اػپشْ دبٚ٢ وشٚٔٛصْٚ 
ٔ٥ضاٖ ٔٛاد ٔؼذ٘٣ ٔٛجٛد دس ٔٛاد غزا٤٣ دس تؼ٥٥ٗ ٔثبَ ٔـخق ؿذٜ اػت وٝ 
ٔٙ٥ض٤ٓ دس -پتبػ٥ٓ ثٝ وّؼ٥ٓ -ثبلا ثٛدٖ ٘ؼجت ػذ٤ٓ ٔ٣ ثبؿذ ٚجٙؼ٥ت ٔٛثش 
ثب تٛجٝ ثٝ ثبلا  ؛ ِزا)3ٚ72( دٞذ سط٤ٓ غزا٤٣ ادتٕبَ پؼش داس ؿذٖ سا افضا٤ؾ ٔ٣
تبث٥ش  yثبلا٢ آٖ، ا٤ٗ ٌ٥بٜ ثش سٚ٢ وشٚٔٛصْٚ  Hpوشفغ ٚ  ثٛدٖ ا٤ٗ ٘ؼجت دس
ثبتٛجٝ ثٝ تبث٥ش عت ػٙت٣ دس  .)82ثشد ( ٌزاؿتٝ ٚ ادتٕبَ جٙؼ٥ت ٘ش سا ثبلا ٔ٣
ا٤ٗ ٔٛضٛع وٝ ٔلشف  دسٔبٖ ٚ ساثغٝ تٍٙبتًٙ آٖ ثب داسٚٞب٢ عج٥ؼ٣، آٌبٞ٣ اص
داؿتٝ ٣ ثش دػتٍبٜ تِٛ٥ذ ٔثّ٣ افشاد ٤سٚ٤ٝ ا٤ٗ ٌ٥بٞبٖ داسٚ٤٣ ٔ٥تٛا٘ذ اثش ػٛث٣
٘تب٤ج دبكُ اص ا٤ٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔ٥ذٞذ وٝ ػلبسٜ ٞ٥ذسٚاِىّ٣  ثبؿذ ٟٔٓ اػت.
دٚص ٔؼ٥ٗ ٚ دس ثشي وشفغ ثبػث وبٞؾ لذست ثبسٚسػبص٢ دس جٙغ ٘ش ٔ٣ ؿٛد 
دس ٚالغ لذست  ٢ ٘ذاسد؛صا٤ٕبٖ اثشدفؼبت ِٚ٣ ثش تؼذاد  دس ٔ٥ضاٖ ٘شصا٤٣ ٔٛثش اػت
ثب تٛجٝ ثٝ دس دػتشع ٚ اسصاٖ ِزا ٔب٘ذٜ اػت؛ ثبسٚسػبص٢ جٙغ ٘ش ٕٞچٙبٖ فؼبَ 
وٙتشَ جٕؼ٥ت ثغٛس  ا٤ٗ ٌ٥بٜ ٔ٥تٛا٘ذ دس سٚؽ ٞب٢ جٌّٛ٥ش٢ اص ثبسٚس٢ ٚ،ثٛدٖ
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  ٚ ٕٞىبساٖ ٚػبْ وٛت٣؛ وشفغ ثش وٙتشَ ثبسٚس٢اثش 
 
 بس ثشدٜ ؿٛد. وشفغ ٕٞچٙ٥ٗ ٔ٥تٛا٘ذ دس سط٤ٓ غزا٤٣ پؼشداس ؿذٖ ثىبسٝ وا٤ٕٗ ث
دس  اثش ػلبسٜ تبْ وشفغ ثش پبسأتشٞب٢ ثبسٚس٢ ثشدٜ ؿٛد. اِجتٝ پ٥ـٟٙبد ٔ٥ـٛد
ٚ ٘٥ض ثش تخٕه ٌزاس٢ ع٣ تحم٥مبت تجشث٣ ٚ ثبِ٥ٙ٣ ثلٛست ا٤ٕٗ  جٙغ ٔبدٜ
 ثشسػ٣ ٚ تب٤٥ذ ٌشدد.
 
 تقدیز ٍ تشکز
وٕ٥تٝ تحم٥مبت دا٘ـجٛ٤٣ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ  ٚ پظٚٞـ٣ ٔؼبٚ٘ت اصثذ٤ٙٛػ٥ّٝ 
 تبٔ٥ٗ ٞض٤ٙٝ اجشا٢ثٝ دِ٥ُ پضؿى٣ ٚ خذٔبت ثٟذاؿت٣ دسٔب٘٣ جٙذ٢ ؿبپٛس اٞٛاص 
ش ٔ٣ ٌشدد.تمذ٤ش ٚ تـى تحم٥مبت٣ عشح ا٤ٗ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Celery (Apium graveolens), in traditional medicine is known as appetite and 
libido stimulant, and also there has been referred to its effect on miscarriage and catamenia. This plant with known 
plant compounds could be an option for fertility control. This study was conducted to evaluate the effect of hydro-
alcoholic extract of celery on male rats in fertility control and sex ratio of rat offspring.  
METHODS: In this experimental study, 20 male rats were divided randomly into 4 groups, 5 in each group. Control 
group received no treatment; Sham group received 1 ml normal saline and the treatment groups 1 and 2 received hydro-
alcoholic extract of celery in doses of 100 and 200 mg/Kg/BW respectively for 5 weeks. After mating each male rat 
with two female rats, the number of delivered mice and the number of offspring and their sex were recorded and 
compared 30 days after the birth. 
FINDINGS: There was no significance difference between the experimental and control group (p>0.05). The result 
showed a significant decrease in the number of offspring in doses of 100 and 200 mg/kg (4.25±0.25 and 4.50±0.32 
respectively) compared to the control group (7.11±0.26), also a significant increase in the sex ratio in dose of 100 
mg/kg (2.93±0.30) compared to the control group (0.98±0.11) was observed (p<0.05). 
CONCLUSION: It seems that consumption of celery in male decreases the number of offspring and increases the male 
genesis; because it does not affect on childbirth. It may be useful safely in pregnancy controlling.  
KEY WORDS: Celery, Fertility, Sex Ratio, Male Rat. 
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